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MINISTERIO DE LA GUERR A
Sr. ('onde de Mirasol.
D. Enrique Cano Ortega.
D. Francisco Martfnez
PARTE OfICIAL
Ri:ALES DECRETOS
IiIlÍll\erio de Edado
Núm. 1.709.
Queriendo dar una prueba de Mi Real
aprecio a D. Pedro fuán y Esteban.
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Palacio a tres de octubre de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
el Ministro d' I!ttadn,
)flGVU. P.IMO Da RIVUA y Ou.ualA
(De 1& Gauta.)
REALES ORDENES
H[$1I[IOI aa (CBUJO D D1SUU
Núm. 1.293.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispues-
to en el real decreto núm. 1.643. de 22
de septiembre último, y de cgnfonnidad
con lo propuesto por el Consejo Na-
cional de Combustibles,
S. M. el Hey (q. D. g.) se ha digna-
do disponer:
Que las tres zonas de Levante, Sur
y :-'orte, para las que se ha de de51g-
nar Delegado del ConSejo Nacional de
Combustibles, comprendan, respectiva-
mente:
Z"ua de Levante.-Las Delegaciones
de Barcelona, Va~cia y Murcia.
. Z()Jl:l Sur.-Las de Milaga, smna
y Hcel"a.
t. ZOIljl Norte.-Las de Coruf\a, oYie-
e '0, ~tander, Vizcaya y GUipúaoA.
De real «deo 10 dico a V. J¡. ,..a
© Ministerio de Defensa
su conocimiento y demás e~ectos. Dios
guarde a V. E. muchos ailOs. Madnd
3 de octubre de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sefíor Presidente del Consejo Nacional
de Combustibles.
(De la Gacda.)
Núm. 1.295.
Excmo. Sr.: En' cumplimiento de
lo ordenado por el real decreto de
,.sta· Prwdencia, número 1.567, de
u 4fe septiembre último (Ga&lt~ del
14), en .su art"ulo 15, y de confor.
midad COn lo acoroado por el COD-
sejo de Ministros,
S. M••1 Rey (q. D. g.) se ha
sen'ido nombrar miembros d.e la
Alllmbloea N acíonal , que ha de con~·
tituírse ello del corriente mes, a
:os sdores cuyce nombres .e rela-
cionan· a continuaci6n:
R,prlse"ta"tes.dl los Ay:mta".¡,,,tos.
~llgidof ,01l/orm, a la nor1lf4 'Iri.
",era d,l tUU,ulo 16 y del· 17 d~l
Tlal d~crtto citado
Alava, D. Enrique Iglesias Ejar-
que.
.' Albacete, D. Gabriel Lodares Lossa.
Alicante, D. Frandsco Die Losa-
·da.
Almería, D. Juan Piqueras Váz-'
·qnez. .
.Avila, D. M~nuel Chi:1arro Espi'-
DO~.
Badajoz, D. Antonio de Migut'1
Romero y Gil de Z{tñiJ!'a.
Baleares, D. Juan ScrYl'r:¡ Camps.
Harcelona, D. Emilio Orfi!a GO-
JlÚla.
Bur,gos, D. Ricardo Améza~a Sáinz:
Ciceres, D. Arturo Aranguren Mis-
..... .
adu. D.. Antonio Maria de PUf:'-
1- '1 P1Iellea.
Castellón, D. José María Compte
Fibla.
Ciudad Real, D. Manuel Ferulin-
dez Puebla.
Córdoba, D. José Tomás Valverde
Ca~tilla.
Coruña, D. Jo!é Díaz Varela Lo-
~da.
Cuenca, D. Francisco Molina del
Olmo.
Gerona, D. Jaime Bartrina Mas.
Granada, D. Francis:o ]. Allende-
saJazar, conde de Tovar.
~u~dalajara, D. Fernando PalaDca.
~U1PÚ:C(oa, D. Antonio Beriguis-
ram Pagola.
~uelva, D. ~anuel Garda More-
no.
Jaé!n, D. Carlos GÓlIle:c Virca'DO.
Le611. D. Francisco Roa de la Vega.
L~rid.. D. Pelayo Fonseret. He-
b.rhant. I
. Lorroflo, D. Manuel Hidalgo de
Cifonerol. y Manso de ZÚñifa.
Lugo, D. Antonio Daca Rodrí-
ruez•
Madrid,
Mil.,a,
, ·MurcJa
Garda. '
Navarra. D. Fermín Arteta y Goñi.
Orease, D. Marcial Ginzo Soto.
Oviedo. D. Emilio Tuya Garda.
Palencia, D. Severino Rodríguez
Salcedo.
Pontevedra, D. Manuel Alvare:c Vi_
cente.
'Salama6, D. Graciliano Pérez
Tabernero.
Santander, D. Rafael de la Vela
Lamera.
Segovia, D. Alejan<tfo Llovet Ver-
gar:.l.
Sevilla, D. Carlos Delgado Brac-
kembury.
Soria, D. Eloy San¡ Vina.
TarrJKO:l3, D. To'\ouh Bau Nolla.
Teruel, D. Luis Marf:i...... ·Rubio Es-
t~ban.·
Toledo, D. Fertland:> Agulrie Mar.
tfne1! . . ~. .,.,.... '
. .VAl",,';,.. D. llis~' M,,~b!rS~tr¡.
VaUacJo~ D. Arturo IU~·~
~.
eu.o.... _
fu l' .,
Vizcaya, D. Esteban Bilbao Epfa.1 T.l~.. .... Conde de e a ••
Zamora, D. Eliseo Gond.lea N. ,...... M"":' d "'...._.gro ValeDda. _or arque- e __o.
Z~rai'oza, D. Antonio Lasierra Da.. Valladolid, D. BIas Sierra~
rroy. "'~~caya, D. lu~ Ram6D GeuQ.
.'. Oluo.Representantes de las .organl.a~'~'sI Zamora, D. Gregorio B1n'4Sn P....
provinciales de Un,6" Patr,6tlCa,. 1
-según la no,.",a segunda del citadD cu~a:ragoza. D. Miguel Allué Sal~..
articulo 16. doro
v.... .. ,p~ lIoyaa Sa-
~ D, ,.. Gil Angulo.
Z-.a&..... .....,io Bardajf Za-
bal•.
R'f1rn~ ¿, las Diputacion,s
jJr"'¡"n.¡"•.,l~gii.os cont0,."" a
III "".",. ;n7lle,.. del ""s",o iU'-
t¡,w. 16 JI el .,.ticulo 17·
Aiau. n. Pedro Ortiz L6pez de
Alda. . M Alava. D. José Pérez. Agote. Represe1Úantes del Estalo según 111Alb:!cete, D. FranCISCo aestre Aibacete, D. Juan Martmez parras' l "or",a tercera del artículo 16 y elGÓmu>. Yedievela, conde de Sal- A1ica'lte, D. Pascual Mas Mas. a,.ticulo 18.vahdm. AI!T'lE"ría, D. Gabriel Callej6n Mal-,
.-\liCClte, D. Gaspar Buform Ar- donado. ' . Excmo. Sr. D. Franci~co G6m~
quéli.., Avtla, señor Marqués de Benavltes. Jordana y Souza, Conde (lE" Jordana.
Almena. D. JI)5<: S~nchez Entrena. Badajoz, D. AntOnIO del Solar y Excmo. Sr. D. José de Elola y Gu-
Avih. D. Antiel Manglano Amo- Taboada. . tiérrez.
res Bueno. Harcelotla, D. Andrés Goss6 y VI-, Excmo. Sr. D. Sebasti'n Castedo
Badajoz, D. Scbastián Garda Gue- dal. I Rolano. .
rn'IO. O Baleares, D. Juan MoreH Bel.let. 1 Excmo. Sr. D. Luis Hermosa Klth.
BJleares, D. Jaime Muntaner r- Burgos. D. José María Mohner. ! Excmo. Sr. D. Jorge Soriano Escu-
dinas. Cáceres, D. Gonzalo L6pez Mon- dero
Barcelona, D. Pablo Alegre.. tenegro. " E~cmo. Sr. D. José VilIalba Riquel-
Burgos, D. )o~é de la Torre Ydlar. Cádiz, D. José María Pemán y Pe. me
Cáeeres, D. Fernando Munoz y martín. Éxcmo. Sr. D. Bernardo Almeida T
Fernández de Soria. Tenerife, D. Manuel Delgado Ba· Herreros. ,
Cádiz, D. Fernando Carrasco sa-¡ rreto. nmo. Sr. D. Ram6n Garda del Va-
gastilábal. . Las Palmas, D. Gustavo Navarro He y Salas.
Calitellón, D. JI a n u e l Mingarro Nieto. . Ilmo. Sr. D. Constante Miqu~lez de-
Roca. I Cutell6n, señor Marquée de Bew- Mendiluce y Peciña.
Cilldad Real. D. Bernardo Mulle- carl6. ! Ilmo. Sr. D. Plo Ballesteros Alava.
ras Garda. . Ciudad Real, señor Marqués lle Ca-, Excmo. Sr. D. Joaquín-de Arteaga
C6rdoba, D. José .Rkbóo ~usble~as'lsaTreviño.. y Echagiie, pUClue del Infantado.
Coruñll', D. Horac.lo Torrelro Anas. Coruña, D. Ennque Fraga Rodrí- Excma. Sra. Doña Isidra Quesa~
Cutlllea, D. EnnQue Cuartero. guez. y Gutiérrez de los Ríos, Conlieaa V1U-
GerOlla, D. Jo~ ~errán Galter. Cuenca, D. Pedro Muela Mene- da de Aguilar de Inestrillas.
Granada, D. MarIano Fernández 1eI. Excmo. Sr. D. Jorge FelUÚtd~ de-
Sánchez-Puerta. Gerona, D. Federico Bassols Costa. Heredia y Adalid.
Gudalaiara, D. Juan Rodel. Granada, leñor Marqu~s de Ca.. Excmo. Sr. D. Antoni. LMada 01'-
Guipúcoa. D. ModMto Lu%udriJ. BlanCa. . tega.
Hu.ba, D. Rom'n Pérez Romeu. Guadala)ara, D. Manuel Carda Excmo. Sr. D. Ricardo BlIIWUete y
Hauca. D. Victoriano Caral!" Mon· Alonl? Lana.
taner. Guit>~zcoa, D. Jorge Satroltegu! y Excmo. Sr. D. José ffiaguer-Feli'll-
Ja5l, D. Diego Laman.da Ca!cfa. Barri6. y Ramfrez.
Leda, D. hmael Nona¡aray Vlval. Huelva, D. Ignacio Cepeda Soldin. Excmo. Sr. D. Luis de AUparu y
Lérlda, D. Aagel Trabal Rodrl¡Uel Huelca, D. Manuel Banso Echeni- Mond~ar.
de LadD. que. . I Excmo. Sr. D. FrancilCo KufiCN x...
Lo¡rroiIo. D. BenaW L6¡:oez Me- Jaén, D. Fermfn Palma. Carda. quierdo.
rino. . . Le6n, D. JOlé María VIcente L6- Excmo. Sr. D. JC1!!c1i Maria de Ho-
Lugo, D. Alfredo Cao Rl¡uera. p~. yos y Vinent, Maroués de HoyoI.
Ma<irid. D. Joé AlonlÓ Ordub. Lérida, D. Adolfo Serra Caltell. Excmo. Sr. D. José Nl1ñt'z Quijano.
Málaga, n. Juan Lui. Peralta. LO$!Tofio, D. Enrique Herretol de Excmo. Sr. D. Od6n de Buen T
Murcia, D. José Ibáfiez Martln. Tejada. _ del COI.
NnnrraJ. D. Wencel1ao Goizeta y Madrid, D. J~ Gabil'n Dlu. Ilmo. Sr. D. EnriqllP Vidal y Bobo.
Lópec de L.lIbina, Málaga, D. Juan Rodríguez Muiioz. Ilmo. Sr. D. Antonio Becerril T
Orense, D. Julio Rodríguez Soto. Murcia, D. Manuel Clavijo Ca- Latuda.
OYieslo. D. HiclLDor de-las Alas Pu- Trillo. Ilmo. Sr. D. AT'ldré~ Amado y Rey-
mariño Tronco.o. Navarra, D. Leandro Nagpre Na- conceaux de Villeb:lrdet.
Palencia, D. Buenaventura Benito gure. . I Ilmo. Sr. D. Pablo Verdeguer y
-Quintll['Ó. Orense, D. Arturo Salgado Biem- Comes.
Ponte"edra, D. Daniel F r a g pica. Ilmo. Sr. D. Arturo Forcat Ribera.
Arui... Oviedo, D. José Sela Sela. Ilmo. Sr. D. Carlos Caamaflo y
Salamanca, D. Ilariano Arenillas Palencia; D. José Ord6ñez Pas- 'Horcasitas.
Siiw:. cual. Ilmo. Sr. D. Vicente Santa Maria
SaD\aJld«, D. Alberto L6pex M- Pontevedra', D. Daniel Sota Valde- de Rojas, Conde de Santa Maria d...~eilo'. cilla. Paredes. ,
Sego"ia. D. Yalentfn Cardiel lIu- Salamanca, D. Andrés Garda Te- Timo. Sr. D. Jos" de Lara y Mesa.
sino. jado. TImo. Sr. D. Carlos Molina; y Ru--
Se"iJla, D. Antonio Tam,ayo, Mar- Santander, D. José Santos FernáD- bio.
qué, ie la Go-flra. • . • dez. Excmo. Sr. D. Pelho Bazán y Es-
, Socia, D. ~d_rdoVartinez de.A%a- Segovia, D. Segundo Cila Sam:. teb3n.
«ra. . Sevilla, D. José Marfa L6pez Ce- Excme. Sr. D. Rafael Muñoz Lo-
Tas-rafNlRa. D. J-:t:l Bofarnl1 Ba¡ret. pero. rente.
Tenrel. D. FDix Ariz6n Mejfa. Soria, D. Leoncio GonúleJ: de Gre- Ilmlt, Sr. D. 'I'nsr "rafur FUIle..
Tolmo, 1>. I...Jpoldo Días del JUo. J1)li~. - F.~c"'o. Sr. D. Frnncisco 1lfuri1lQ.
Valead.. D. JUío Tarúr Sabater.1 TaITai'ona, señor Conde del Asalto. Pótlarios. -
V...... •. &.par Rodrf.aqc Teruel, D. Vanuel Fernúdec.... 11_... Se. O. Robnt~ Bah&Ol.ondr
•.....,.. !da. RoW•.
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R'P,.u,,,tartUs tÜ "'~n • ,.
flitliJ "iJC;DruU. S'KM ,. ...
úJ tl,Z IITJiClúO •• y .. • 1útIú ao.
E.c:mo. Sr. D; J , •
da Caapa.
Excmo. Sr. D. c.-. • -..ce
de Arascot.
,de~til.·D.O..... 223
.4sa".bl,l,ttU -PD,. tl,,.,dfJ pt1#o. SI-
gún Z. "~"".a cuarta lid artl,,"o 16
r .1 ,,'¡culo 19.
-
. E.CIIMa. Sr. D. Pedro s..,.."~ '\.#E~c:mo, $1. D. Pedro~ ,
de OIaDe. .' DUJU.
Ilmo. S~. D. ADtOlÚo SbaoMM za.. Excmo. Sr. Fr.y Zacarias Marti-
balelUÍ.· nez y NáDeJ:. .
Excmo. Sr. D. Manuel EICri...' de Excmo. Sr. D. Diego Maria Crehaet
Romani y de la Quintana, CoRefe de y N 66eJ:.
Casal 1 Excmo. Sr. D. Carlol Maria Ver-Ilm~. Sr. D. Wencellao Go1U'-lelll>ara Cailleaux.
Oliveros. Excmo. Sr. D. Lu~ María Loreu-
Ilmo. Sr. D. Ignacio Suirel So- te y Armesto Excmo. Sr. D. e.IIri.. lIMara y
monte. I Excmo. Sr. D. Javier García efe Gamazo conde de la IlClrkc&.
Ilmo Sr. D. Joaquln P~rez del Pul- Ldniz y Aria, de Quiroga. I Excm~. ·Sr. D. Jer~Di.. L',.. de
gar, Conde de las Infantas. I Excmo. Sr. D. Eduardo Sanz y E$-I Ayala y Alvarez d. Tolede c.a•• de
Excma. Sra. D.· Trinidad Scholer. cartln. Conde de Liz~Traga.· Cedilla. '
Duquesa Tiuda de Pa.rcent. .. Excmo. Sr D. EHas Tomo yI Excmo. Sr. D. Feoaade AlTares
Excmo.. Sr. D. José' CastilleJO y Monz6. de Sotomayor. .
Duarte. . Excmo. Sr. D. Emilio Ortuño y I Excmo. Sr. D. Le_ne Terra
Excmo. Sr. D. Benigno de la Vep Berte. IQuevedo.
IncUn y Flaquer, Marqu~1I de la V. Excmo. Sr. D. José Corral y Larre. Excmo. Sr. D. BalcW.er9 ~&e
ga Incl'n. Excmo. Sr. D. Antonio Mayandía y del Castjllo. .
Excmo. Sr. D. Roberto Gelabert ., G6mez. I Excmo. Sr. D. J" CHiJaa y Cas-
Viana. . . I Excmo. Sr. D. Felipe Navarro y' tellví. .
Il.m~. Sr. D. Alberto FaqulDeto y Ceball~s E3calera, Barón de Casa,.. Excm9. Sr. D. Jer... GMáles
BenUl. . . 'IDavahllos. y Mai1ínez. .
Ilmo. Sr. D. Emilio Vdlando V.. Excmo. Sr. D. Emilio Barrera Lu-Ex¡:mo. Sr. D. Pe4re Siliu a.drí-
-cens. . yando. guez. .
Excmo. Sr. D. Joaquín .Fembdez Excmo. Sr. D. 'Carlol MartinAl-' Excmo. Sr. D. ,..--.de ~
de C6rdoba, Du.que de ~ón. .varez. Bueno..
Sr. D. AntODJO Gregono de Roca- Excmo. Sr. D, Joaquín Mi1~J1s del Excmo. Sr. D. Ce1Hfti. Sabador
~lano. Bosch y Carri6. . Calataynd y Costa. .
Sr. D. Joaquín Ve~allCo Martín. Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Ga- Excmo. Sr. D. JOfI~ Caar~Gil.
Excmo. Sr. D. I,-UIS Melo de Por- ray . Excmo. Sr. D. Blu Cabcera J Fe-
tugal y P'ra de Lema, Warquá de Ilmo. Sr.' D. JOIlé, Mitallell Sbert.lipe. .
llaEfal. Excmo. Sr. D. Fel~e Salcedo Ber- Sr. D.. Fernando a t.' K1M "yxcmo. Sr. D. Carlos CaJial y Mi· mejillo. Urruti. ..
goya. Sr Excmo. ~r. D. José Vilá y CamplI, Sr. D. Luis ~ Olari.,. y·P_jaae.
Excm.. D. Valeriano Perler Conde de Montsenv. Sr. D. Ant0n10 Floree de ~.
Meg!a. Excmo. si. D. Manuel de Semprún Sr. D. VicenteGay ".net.
Excmo. Sr. D. J05~ ~ard r Yayero y Pombo.. . S. D. Lull Jordana de p~ .
.Excmo. Sr. D. LUII BenJumea y Excmo. St D. Darío Rumeu y Sr. D. MiiUel AR'U.'" y MiU•.
(:alder6a. . Freixa, Barón de Vivero . Selto.rita dofla lIic"la Díu Raba·
Ilmo: Sr. D. C6s&r de ?dadanaga Excmo. Sr. D. Luis Bermejo y neda.
, RubiO. " Vida. Sr. D. Victorian. J'lftlÚatls A.
<e~~:'o. Sr. D. InocenCia J.lm~e:l Vi. Excml). Sr. D. Eusebio Dfaz y Gon.caT1S~ d. N t' .~_. Do~
. ~~lez . "",,ora o..a a lTI_ _ .....e&
Excmo. Sr. D. Francillco Horeno E' S D J é G b'l" de 'Roller.
Zulueta, COtlde de los Andel. xcmo. r. • os . a I.n; .. Sr. D. JO'!I~ Xandrl y PlcoI•.
Excmo. Sr. D. Gabriel de An.l- S D T d d"- ...: Al
zábal r. . eo oro e ~".,••" , -
Ex~mo. Sr. D. Juan de la Cierva g'Sn. D J • C" .. 1 Castill<-y Pei5afiel. r. . esUII .neT....t
Excmo. Sr. D. Felipe Clemente de y Vallejo. .Die~o y Gtltiérrez. Sr. D. RalJ!lund. Clrcía Ca:rdluo.
Sermo. Sr. Infante D. Carla. de Ex"'mo. Sr. D. JOI~ de Yanguas. Sr. D. Juho SenatLor , C61De1.
Barb6n y de Borb6n. . Messía. Maestro. '
.Excmo. Sr. D. Valenano Weyler Excmo. Sr. D. Francisco Garda Excmo: Sr. D. JOll'l1l" d. lIonta-
N Icolau. Govena y Alzu¡:-aray .(tut y Ml r6. .
Excmo. Sr. D. Fprnando Fernúdez Eltcmo. Sr. D. Ang.~l Díaz Benito. s.r. D. Antonio G~s('61l ., .clIben!l.
-de la Puente y Patrón.. Excmo. Sr. D. Eduardo Ruiz y Gar. Excmo. Sr. D. Jll:\~ Ant.nlo Gtlell
Excmo. Sr. D. José de Ribera y Al- da de Hit:\. Iy L6pe~, CO'lne rl~ C'·fO'l.. .
va.ez Canedo. I Excmo. Sr. D. Antonio Goicoechea Sr. n. To~é .Tt'an n6:TlI'1e.
Excm? Sr. D. Carlos María Corte- y Coscuyuela. . . I Sr. D. Jc~~ MarIa Tejen y Te~n .
.%0 y Pneto. .. Sr. D. Buenaventura MorlLle. y
Excmo. Sr. D. Rafael Bermejo y _ Excmo. Sr., D. Edelmuo Tnllo S..-' P~rez.
·Cehallo!l Escalera. Ino~4ns. . . Sr. D. José HU'S(,1l P..bio.
Excmo. Sr D. Julio ArdanaJ: y , Eltcmo. Sr. D. César SIh6 y Cor- E"r-mc. Sr. D. Fr;Jn-i'S"'& M!lrl. y
Cre~po. '1 te~. . .. Bertnin de Lis, l4.rlJ-'- 11. la Froll-
Excmo. Sr. D. Julio de Urbina y ñ E.'Ccmo. Sr. : D. QUlDhhano Salda- tera.
Ceballoll Escalera, Marqués de Cabn-I aE ' Gards3. D Sr. D. J06é llaBUel Arl6tiá~al yDana. . )rcmo. r. . Ernesto Jiméner. y Manchón. _ .
Emmo. Sr. Cardenal D. Francisco SáF:'lc~~. Sr. D. Mariano de la Tcrrtl Carn-
Vidal y Barraquer. .'C .0, Sr. D. Adolfo Vallespirio. carteo
Emmq. Sr. C.ardenal D. Eustaquio. sal VlOr. S D Ilmo. Sr. D. Jo~ JMTO Jliraada.
-de Ilundain y Esteban. I ,xcmo. r.. . Angel Fernández conde de Altea.
. Emmo. Sr. Cardenal D. Vicente Ca~o y Nouvllas. Sr. D. Alfonso TerretI J,(tps.
-Casano.... y Marzo. ; Excmo. Sr. D. Manuel Darán de Sr. n. Antonio Lude vm~.
Excmo. Sr. D. Remigio Gandúepi C()ttes. Sr. D. CarIce Iledo_ y~. ,
y GorrocUtelui. i. Excmo. Sr. D. Saturnino Esteban Sr. D. José Lortrlzo Pardeo
Excme. Sr. D. Prudencio Kelo y Mique1 y CoUantes, conde de Estt.- Sr. D. Vicento Iladt."ba~.y
A1cald-. 1ban Collantes. Go~~a. '
;ExCllM.S•. D. RiI'Ohr1lt D....rl· Excmo. Sr. D. Pablo Soler- Gur.Sr. \). L1ÜII .. .,~ ...
., Ta1Ili.·· ... . ~ diol.: . . per&.
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RECOMPENSAS
El Generat enea rgado del delpacbo.
fOllGE FEIl.lfÁNDJ::Z DE HEREDIA y ADAUD
Señor Capitán
gión.
Scfior Inte"entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General de la primera brigada
de Infantería de la duodécima división,
D. Jerónimo Aranzabe Cremer, al ea-
mandante de la referida Arma D. José
Anglada España, actualmente disponi-
ble en esa región.
Es asimismo la vohmtad de Su Ma-
jatad que esa disposición surta efec-
tos administrativos a partir de la revis-
ta de Comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de octd'bre de 1927·
DtJQt1K DKTETO:5Ji
general de la sexta re-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
~ovida por Mariano Tra:n Lobaco y
su esposa Gregoria Benedi Lasierra
!ecinos de Cad rete (Zaragoza), tenien~
lo en cuenta Que con la documentaciól\
tportada se comprueba que los recurren-
es. son 105 padres del soldado de!lapa-
'ecldo en AJor1ca Francisco Train Bene-
!i. C)u~ ~fte!,ecía al regimiento de In-
antella Melllla nÍlm. 59. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
1 Gregaria Beaedi Lasierra, .1a Medalla
....
DUQUI DE TETUÁX
SeÍlor Capitán general de la sexta re-
gión.
Seiiores Capitán general de la primera
rl'qión e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. S.r.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General de la segunda brigada
de Infantería de la 13.' división, D. Si-
món Serena Moreno, al comandante de
Infantería D. Ricardo Garcia Panda,
actualmente destinado en la zona de re-
clutamiento y reserva de Ciudad Real
núm. 3. •
De real orden lo dig9 a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. "- Diol
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
1 ue octubre de 11}27.
3eñor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Capitán geaeral de la cuarta
región ~ Interventor general del Ejér-
cito.
"J. Dalmiro Rodrl¡uez Pedré, al coman-
:ante, de Infantería D. Arturo Herrero
~ompany. actualmente deslinado en el
egimicnto de Jaén núm. 72.
De real orden lo digo a V. E. para
u conocimiento y demás efectos. Dios
;uarde a V. E. muchl{s años. Madrid
j de octubre de 1927.
Señorita doña Dolores Cebrián,
Fernández de ViIlegaa. .
Sr. 11. Jose Arestl Urtiz.
Sr. D. Federico Bernades Alave
.ira.
Sr. D. José Sánchez Marcos.
Sr. n. Pulro Uranga Esnaola.
Sr. D. Eduardo Sotés Ortiz.
Sr. D. Francisco Garda Molinas
Sr. D. José Pemartín Sanjuán.
Sr. D. Mariano Yoronda y Gonzá
lez, marqués de Foronda
Sr. D. José Cruz Conde.
o Sr:. D. Alfonso Churruca y Calbe·
:on.
S;-. D. Vicente Laffite Obineta.
Sr. D. Juan Pich y Pon.
Sr. D. Luis ~eltrami Urquiza.
Sr. D. Juan Bautista Guerra Gar·
cía.
Sr. D. Laureano Dfez Cansecn.
Sr. D. Pedro Gual Villalba.
Sr. D. Éartolomé Amengual y A'D.·
dreu.
Sr. D. Alfonso Sala .y Argemf,
ronde de Egara.
Se~ora doña Josefina Oloria Aralús.
Sr. D .. Fidel Astoreca Portuol1do.
Sr:, D. Elíseo Migoya y Torres.
Senara doña María. L6pe~ de Sa-
gredo.
Señora doña Blanca de los Rí06
viuda de Lampérez. '
Señora doña Esperanza Garda de
Torre de Luca de Tena.
Señora doña Concepci6n LoriDg
marquesa viuda de La Rambla. '
Sr. D. Adolfo Alvarez BuyIla.
Sr. D. Alvaro L6pez N\1ñez.
Sr. n. Alfred(). SaraleQ"Ui CaMlIlas.
Sr. D. Carlee Garda Oviedo.
Sr. D. José María lbarra y G6mez.
Sr. D. Antonio Monedero Martfn.
Es asimismo la volunt.d de Su
Majestad que los asambldstas nomo
b;ad06 que residan fuera de Madrirl
':!Isfruten, ya para su asistencia a la
!esi6n constitutiva de la As"mblea
~l derecho de libre circulaci6n por
OS ferrocarriles entre el punto df
;u habitual resideJ'l.da "l Madrid. ?
:uyo ef~-to se .daH n y harán e;ecu o
.ar las mstrucclOnes conveniente, pO!
'1 .Mini~terio de Fomento, v que I~
;~sI6n plenaria de cOTlslituri~n lie ce·
lebre ~., el lu!!ar desilt'nado p:lra l?
lctua~16n ,le la Asamblea, el 'lur.cs.
10 del rorl ie:-:te, empezando a la~
tre-! de la tarde. y verifkándose la
inaugura-i6n .solemne a las cuatro
todo conforme a lo que preceptúaT'
los artf:-l1lcs se"-unr'o y sÍlroientes riel
re'!'lamento aprobado por real orrle'"
.,úmero 1.200 de esta Presirlenria.
-le 20 de septiembre último (Gauta
del 21).
De real orden lo digo. a V. E. pa·
ra su connrimiento v. efertos consi.
'!'uientes. Dios lrl1arde a V. E. m,.
-hes años. Madrid 4 de octubre d<
~927.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
'ido a biel': nombrar ayudante de cam
)0 del General de la décima diYisión
--
Señores...
PRnlO DE RIVERA.
(De .la Gauta.)
- .... P • .. "" ._._.
Sr-: I;\. Oetavio Elorneta ., Artaza.
Sr. D. Marce1ino Arana Franco.
Sr. D. M-anlJel Aleixanlire Romero.
Sr. D.' l' r:rn,iseo Largo Caballero.
Sr. 1>. Santiago Pérez Infante.
Sr. 1>. rranLis:o Núñez Tomáa.
Sr. D. L~C1o Martinez L.Il.
Sr. IJ. Cándido Castans San José.
Señora doña Teresa Luuati de Ló-
pez de Rus.
Sr. D. Mari3I1o Puyuelo MGrlán.
Sr. D. Angd Larranaga J uaristi.
Sr. D. Mallud Llaneza y Z:lpico.
Señonta Clona ~"1ana de b.c.narn
Martinez.
• Sr. D. José María Tejada Fernán-
dez.
Sedara doña María L6pez Monle6n.
Señora doña Carmen CUe6ta del
Muro.
Sr. D. J05é Ayats Surribas.
Excmo. Sr. D. Builio Paraíso y
Lassús.
Excmt>. Sr. D. Carlol PratAs y Ro-
driguez del LIano.
Sr. D: Mariano Baaelga y Ramírez.
Sr. D. José Graells y PinÓll.
Sr. D. Luis Garcfa Guijarro.
Excmo. Sr. D. Antonil> de Urbina
y MelllJ'U"ejo, marqu~ de Rozalejo.
Sr. D. Pedro Fernández Palacioe.
Sr. D. José Soto Reguera.
Excmo. Sr. D. Fernando Fabra y
Puig, marqu~ de Aleila.
Sr. D. Lui'!! Sánchez Cuervll.
Sr. D. Enrique Bahamonde Gre·
ciet.
'·Sr. D. Eduardo Merello LIasera.
Sr. D. Esteban Terradae Illa.
Sr. D. FermÚl 'Rosillo Ortiz.
Sr. D. EmiliQ Gonzále:¡; Liana.
Sr. D. Pedro de Salís Desmais·
ai~rel.
Sr. D. Cándido Ruiz Martínez.
Sr. D. Víctor Pradera Larrumbe.
Excmo. Sr. D. Enrique Trenoi
Montesinoe, conde de Montorn9:
Sr. D. Juan José Romero Martí.
nez.
Sr. D. Julián Cifuentel Ferdn·
deJo
Excmo. Sr. D. José GarrJ'la Ne-
gués y Roi'!. marqués de Cabanes,
Sr. D. José Manuel Figueras.
Sr. D. Al!'ustín Pel:1ez Urquina.
Sr. n. Adolfo Rodrí~uez La~Héras.
Sr. D. Emilio Sánche'Z Pastor.
Sr. D. Rafael- Esbti Sánchez.
Sr. D. Rafllel Picabea Leguía.
E~cmCl. Sr. D. José Francos Ro·
drigucz,
. r. '). ¡:;:rlll~rdo Palacio Va1rlés
Sr. D. Ramiro d~ Maeztu Whitn~v.
Sr. D. Juan de U.sabiaga Lasquí-
varo -
Sr. D. Mi(!uel Llano Margolle.
. Señorita d:Jña María de Maeztu
Whitney.
Excmo. STo D. Agustín de Luque
y Coca.
Sr. D. Tomás de Allende y Alonso.
Sr. D. José ?vfedina To~ores.
Sr. D. Manuel Siurot Rodríaue'Z.
Sr. D. Rafapl Ló"ez L~l!'o y Stob.
Excmo. Sr. D. Jacobo Stuart Fa:
c6, duque de P1ba,
Excmo. Sr. D. Manuel Andújar '.
Solana. .
. Sr. D. F.rancisco Correu y Fer-
dnda. '
© Ministerio de Defensa
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SeAor c.,i....... a-cnJ ele la .... ~
si6L
d. Saf....eatOl por la Patria. lia pea- tla conocimiento y demú ~fectol. Dial
lilla, por serlc oe aplicación los pre- guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
ceptot del artículo primero del real de- S de octubre de 1927.
crto de 17 de m~yo último (D. O. nú- ; Continuación de: la relaci6a de la
mero 109). . El GmeraJ marpdo del deopacho. real orden circular de: 24 de septieJa-
De real roden lo digo a V. E. para JORGE FEIUfÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID bre de 1927 (L>. O. núm. :u6).
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l
o ía ¡ M~ Afto \
'o-ra-
p
-O-f'-u-lErz-a-.-It-IE-galarea----III-digeau----ceu--ta,--3.¡ -1--- ---1;-------
Cabo•.•.••..•.. 'I~n'¡;ict" Mart~nezOrtrga 1 9 mayo... 192~.'lor&Ye .
5&rllellto.•••• "'I.\l;~"eJ L1up M,,·Ó. •... lO Idrm.... 1'-:::1 '\'Irnos &I'.Yr ..
Cabo Antonio Oa"iti Egidlo '''1 8 ¡ temo... 19"".llave .
Soldado Juan Sanz Sanz ,. 22 febrero. III.~ Il~r",.: .
Qtro 12lI8 IM hJm..d Urn Kaoell 11 mayo... 111l6"ldrlll .
Otro 12.0li'i ,Ilrahim B..n Mohamrd .•••• . 11 ídem... 19.~,lldem ..
Olro 12.•79.•... !Al>o-elám Ben Moharo-d 11 ídem.... IlIlO;I~drlll .
Ouo 11.860.... Mnhamed B~n Mohamrd........................ 11 ·'drm.... 101O ¡Idrm .
Otro J2. 191 .•... Suano ~~n Mohamcd... 16 iorm.... I~~ 'dtnl .
Sar¡¡rtlto 6 06~. llrunrd,,·. Jkn Molwlled........................ 16 ldnL.. 1112~ d<1ll ,.
Sold.do 11.9M•• Absrlím Ben Ialot lO ¡~rm .. , 1 I~OIll>S Irnr .
01ro n •• '9 Hnsain 8 n tí.,.ain ;..... 31 f.lem ICJl r-ou,l'r .
Otro 1l.5$! M, ha",rd Beri Mohamrd '" 7 frbrrro. 19, d<ID .
Otro 11 ••73••••• Mnhamrd Urn Mohamrd IIlmayo.. 1 Idetll ..
Olro 9.0lCl •• oo. Mob.tmr-1 B-n Abdrlkadrr '" 161'dmL... J911 I~em .
Otro ~.214 Ral.y Mohadur........ •••• ••.. 11 ideID.... ~no 1'"",01 CJ1Ive ..
5ar¡eatu 34 Hed.·" U. Mohamrd Sa.i............ 5 Jllnlo... I!.. Orave .
Otro 12.8110 Maim..n Uon AII... 12 mayo... !~ drm ..
Cabo 4.102 !1lusaid a Krbi ~clll 9 ldem.... 1".. oeal .
Soldado 1!.373. Moharned Urn Chariol .. 11) rnero.. 1)~0' Idrlll. ..
Otro 10.0lI0 Moh.med Jkn Mohamed Serr.dl 11 mayo... 1 drlll ..
OtTo 10 Ernllark 8. MI Bahama.nl.............. 11 ídrm.... 1 I~,em .
Qtro 11.093 Embark U Hamed Oh..,l. 11 idrm.... !~ ~rIlOSlraft .
Cabo 1340 Mohamed Jkn Mnbamed Jalot..... 12 l'lrm... !~~ ~.rat .
Soldado 5.390 M harnrd Brn T auí......................... 9 Idem.... 1,., ""r.,.., ..
Qtro !'lOSO Mnharn d Um AI·lal ti Chidme .. , 16 ld~m.... 19~1 1~.rnOl CJ1Ive ..
Sarltento.••••••. Antonio Mírquez Oómrz.. .¡'jUIlO.... 191 ¡utave ..
Otro R''''eho R..mtraJ AI.dro 14 :\(o.to.. I~¿' drm ..
Otro ;. Antonio M"ralH ..;arabia '" 20 ¡drm.... IlIl!4 letem .
Soldado Orllllán Martin Rillutl............. 14,:fdem.... 1914 .>,lrnos !V.n .
Otro IM~ Oómrz 06mrz................ • ItIJbrr.. 1914 drm .
c..bo IJo·~ Sánchrz a-rna! .. 18,ldrm.... 1914 Jravr .
Olro ,Mari.no Ortlz DominiO 13 alt"sto., 1914 >\e80'&I'..\'( .
Sold~do 10.031 Amar B. Matt Marra.l 18.rpbrr.. 191, lravr ..
Olro 8."~ \Iluda U. Moh B-n.ln 9 Id'm.. .. IQ2' "-nos 'ravr ..
Otro 1 Moh.med B. Sald Serrad!.... ..•••• ..••.. 1 ¡dem.... 19l~ .drm .
Cabo 1 5CO ,Abdrlkadr; U. Ab.tlám Oomarl................. S.ldem.... 1915 ura.e .
Sold.d,? 5309 .• : Hamed B. Mob.mtd Tanlanh. 291""vbr~. 192. drm .
Otro 1..01 'Mohamrd B Kasrn El Hr.e................ •••.• IS,"lt0.to.. 11/2' "eno, lUYe .
Otro S,S13 ' Ham.d U. Srlá¡.lIul......................... 191d..m.... 19'4 dtm ..
l/Ir ¡I.lor l.ÓP07 O.. l........................ 6 JI/ho .. , l(¡ol~ dem .
Otro Ju.n Pa<1oI1a Me •. 29 ídem.... 191. dem .
Sa1lrn!0 J..'~ Caball'''' rtlnr.. .,ldrm.... 19l ::Jr.ve .
Sold.do ll.lblno Dalham. S-l.r... 10'm..yo... 191 • .'''enos Ir.n ..
C.bo Mi¡¡uel Gaya S~rralte ;.. 13¡'.llrU 11124 Idem .
SOld.do ,. ~ l'rr-l Salllu-lro o mlYo.. 1-24 Id·m ..
Olro S-'alln Oon I ¡rupz Rulz .. 101~rl.m.... 1"1. I·'rm ..
Olro !(odoll' fernándu Col·lro. 9 Id'," 191. Id-m ..
Cabo.......... Mi·.'u I S'r'alt" Frrni .. drz 21 iulio.... 19¿- Or.v· ..
S..Id.do /'''91'. ra A án 6 hl .11... 19"14 "m". ~ravr .
e.M t'''I'~ Ah"d" lIa"urlos . . 28 ab'lI .. 1911 Id', .
SOld.do ¡AI1(~~ioO n·ál-, ArIlO-U... .1"10... 19l' Ltve ..
OlrO ¡NJ.n.':'H, alg··Barnu·ro 29,d'·m 1"2.ld.,II .
Cabo \1~unrll' L6PtL M"nt.. 29 1·1 ' .. , 19'1' .dtm ..
Sold.do MÍ'<11 I St"ch-, T",o . •. 29 id m 19"14 '-nos ¡¡raye ..
Sarll-nlo ,A <l01f0 Oua' clia (jarcia..................... 27 j,¡Jnio. 1924 O••ve.......... ..
Soldado ,: n\l'IIio , ~na' ,:; "oo............................ 1 ¡.. ¡'l . 1924 Ij-·n ..
otro '1: I),,,,,,.j .. ,vall- fú·!er 4 id m... 192. L"v' .
Sarll..nto .. oo I.I\~s Vlllo" Al ..over I Lrn¡... I~L4 'Jrm ..
Mehal-:aJaUflana de MeJU:a. 2
A'k'nl .'0 AI-IJI ll. FJ~ir M"hamrd.. 30 ,-pbre.. 10?5 Onvr ..
Mahun ~ ••.•• j.'bhÚIJ Haddú Abdt'1án 23¡idrlll... l<Jl; !"tno. grave ..
. . Mebal·;a JaUn¡lna de TlEtu1ft.
A.karll~ IBenaix~ BrDAI/~~~~~~~;;;................. 1:: ;tpbre.. 1m Oraie .
Harqurllo 610 "In! R-!! "'''hme1. i' ayo... 19:J Orive .
0Ir0325 ¡SAddak Brn Il,dr.ú oo. ~ :d·m... 192~ [ e"' .
Sarl1:ent".S7 C'n 1'o..r R Harlrlú... l' ;··cm... 19"2~' dem .
Harqurllo 5911. ,Amar n· n Abd-rrahaman...................... ¡r. id-",... 19'1l ..Irnos ¡¡ra., .
0.r.. 513 ¡H n. B'o l.aarbí .. .. oo' l' ídrm.. 19 t }..vr .
('ltro 13
1
Had '! M· hamr~ Amar................. ~9 idrm.. 1112 ~-n"s l(r.v~ .
O·ro688 Ha"(lu B", Mnhamed. 29 í rm lO? O'. e .
0Ir0497........•\1 ( hall'-rl B A.. a' : oo'....... . 9 í'tm .. 192~ Id-m ..
S'r~rnto , Han,..·' ¡\bri-rr:hama. 2<) 'rlr' 10'!6 Mrn", gravr .
tiarqu_1I0 74 "'1 \' .. ham'~ R-n Ahd--]-Srlam oo.............. 29 (dom '" 1916 O.av' .
QlroI30 A¡'\i:1 Medu~ Ab,',lá i ~91¡drm... 1916 Idrm .
,1 "
© Ministerio de Defensa
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Dirección 'general de 'lnstruc";
ción }r Administración
I NSTRUCCIOM
ewc.Jar. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso cekbrado para cu-
'brir .Iazas otorgadas por la Asocia-
ción Benéfico Escolar de Huérfanos,
anunciado por real orden circulu de
20 de julio último (D. O. núm. (61), el
Rey (11. D. g.) ha tenido a bien desig-
nar, a pro:>uesla de la referida A,.o-
·dadón, a los huérfanos comprendid:)s
~n la relación que a continuación se
inserta, para que, en concepto de ex-
ternos, I"eciban instrucción gratuita en
los Centros de enseñania que ~n la
misma se. mencionan. '
De real orden lo digo' a V. E. p~­
rol s. conocimiento y demás efectos.
Dios «uarde a V. E. mucho. años.
lladsW'·-4.de octubre de 1927.
DUOUJ: .DII TnvAx
,Sell.~...
-.z.ACl6N gUE SE'CtTA
D. lIJnilió Moya ,Cabdíero, dom;-
aliad. en' Toledo, calle del Cridto
·4e la LlC; número'l S, d.e9tinadO a la
Acadell1ia' de los señores Serrano y
)JaTaJ'ro, c¡¡lle 'de Garretas, 35. MadriJ.
D. 111lnuel Núñez Garda, domicilh-
·40 e. esta' Corte, calle Castillo Piñei-
ro, .'mero' <4, principal,' a la Acad~­
mia Ce ''toe lenores Utrilla-Teb:lr, San
Ber.reo. 2, segundo derecha. Ma-
.vid.
D. J_n González COlUltenla, domici-
Uado en el Colegio de Huérfallos de
ArtiDerfa e Ingenierol, Carabanchcl
Alto. destinado a la Academia de la
14arÍJI8, Arenal; número 26, princip:tl
. ierecha·. Madrid.
lla4Jid <4 de octubre de 1927.-Du-
·.oe ée Tetuán.
_l..
lace,e. .1 '.,..t....
DISPONIBLES
EftJI1o. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ~e
,ha servido disponer que el alférez de
Infinteria D. Fernando Merino Galin-
do, causc baja en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta ní.-
mero 3, quedando disponible en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. ¡n-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Dios ,guarde a V. E. muchos años.
14adría S dc octubre de 1927.
BI General encarllado del ddpacho,'
_JOIlGIl FF.RNÁNIH:Z nI! HEUEDIA y ADALro
Ser.6r General Jefe Superior d~ las
Faerzas Militares en Marruecos.
Seftor Interventor general del Ejé!'-
....
,
I
LICENCIAS
_. Sr.: Conforme coa lo soli-
:..... por el capitá•. ele Infanter'Ía
D: .Jeds Ouerej~ta Pnó.. del :-egi-
...tal" .(;peDu num. 27. el Rey (que
.... ....-4e) ha. te.ai4.0 a .,iea con-
c.eder~e tres meles ele pr6n-o.. a la
licenCIa que, por asuntos propios ~fu~ concedida por real orden d~ 9
de marzo último (D. O. núm. 56). panl
Barcelona, Mad:,id, Hendaya. BayonaPa~ís. (Francia). Amberes y Liej~
(Belglca), con arreglo a cuanto dispo-
ne el artículo 64 de lu instrucciones
a~robadas por real orden de 5 de JU-
nIo de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto;.
Dios guarde a V. E. muchos añoi.
Madrid S de octubre de 1927.
El General encaraado del despadoo,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEllEDIA y ADALID
Señor Capitán general de la sext¿
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones e Interven-
tor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Serm? Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servIdo conceder 1icencia para. c.:>n-
traer matrimonio a 108 oficiales de in-
fantería que figuran en la siguien'e
relación. •
De real or~e~ lo digo 1& V. A. R. pa-
ra. su conOCImIento y demás efect03.
DIOS guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid S de d<:tubre de 1927.
El Get>eral acarpdo del ..,..,
JORGE FERNÁNDEZ DI: HXUDIA y ADALID
SefiorCapitán general de la segunda
regi6n.
Sefiores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta y octava. regiones y de
Baleares.
IlElACIÓN gUJ: 51 CITA
Capitán, D. Jesús Manzano Pércz,
del batallón montafia Estella, 4, CI):l
dolia Maria de Fuencisla Escud.:ro
Pef\a..
Otro, O. Luis Fernández-Espaiia
y Vigil, del regimiento Isabel la Ca-
tólica, 54, con dofia Maria del Carmen
Español García.
Otro, D. Eduardo Carcía Ser~:la,
del regimiento Palma, 61, con doña
Catalina Comas y Sanllorente.
Tmiente, p. Isidoro '<illar Navarr~­
te, _ del regi?1iento Córdoba, lO, con
dona Joaquma Navarrete Molina.
Alférez E. R.), D. Julio Iborra Ciu-
rana, del regimiento Otumba, 49 'c m
doña Rosario Cifre Uberos. '
•Madrid S de octubre de 192].-Fer-
nandez de Heredia.
RESERVA
F;xcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bIen conceder el pase a si-
t?~ción de reserva, conforme a lo 30-
hCltado, al capitán de Infanteri¡¡ (~s­
ca!a reserva) D. José Carmona Ló-
pez, ea situación de disponible en
esa plaza, abonándosele el haber que
le sefiale el Consejo ~tlpremo de Gae-
na ., Marina, • partir .. JI' o ••
nOTiembre pr6ximo. por .. ' ......
to de Infanterla Centa 60, al
que queda afecto.
De real orden lo digo a V. Jl pa-
ra su conocimiento y demú electo••
Dios guarde a V. E. mac:boe ar.o..
Madrid 2 de octubre de 1m.
DUQUJ: DE Tnvb
Señor Comandante general fe CeatL
Señores Presid ~nte del Co..ej::> Su-
premo de Guerra y Uariaa e 1.-
terventor general del Ejécáao.
"11"...
~1CC1lI• •• ClDllllrr. 'CrII CdIIIII'
RE~ERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q.•••.) ~
tenido a bien conceder el .-se a si-
tuación de reserva a 'Yoluntai propia.
al coronel de Caballena D. Emilie
Pou Magraner, con destin. en el re-
gimiento de Cazadores lic Villarro-
bledo núm. 23, a result;u id' sel\a-
!amiento de haber que har! el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
quedando afecto a la Pagaduría de
'haberes de Baleares, 'por ijar IU re-
sidencia en Palma de MalIon:a.
De real orden lo digo ..... ·E. 1'&-
ra su conocimiento y demú electo••:
Dios guarde a V. E. maea.. aAo..
Madrid S de octubre de 1,..
El GeDeral aca.....do cid .........
J01G& FlI:lUfÁNDU DI!: REllEDIA y ADALm
Sel\or Capitán general de la primera
regi6n.
Sefiores Capitán general .. Balea-
.res, Presidente del Conseja Supre-
mo de Guerra y Marina e IMerrea-
tor general del Ejérciw.
•
Iccclon •• Il'tIlllrfl
ORDEN DE SAN'HEUlENE-
GILOO .
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.). 'de
acuerdo con lo propuesto por 1.
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermf.ncgildo. se ha ser-
vido conceder al tllnientc ooronel de
Artillería O. Leopoldo Gorostiza Al.
varez, destinado en los Sen'icios de
Costa y posición de Ceata, la an-
tigüedad de 22 de mayo de ·192Ó ea
la pensión de la Placa de la Orden•
en vez de la que se le asignó por
re,1 orden de 18 de diciembre del
citado año (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demu, efecto&.
Dios guarde a V. E. m.cJ.o. afiO&.
Ma.drid 2 de octubr-e de 1"'.
DuQUJ: DE Tftt1ú,
Sefior Presidente del e-.ejo S.
premo de Guerra y V __ '
Señores Comandante RenaW lile Gett-
la e 1I1tcneatw eeuc:nf ... Jtjér-
cit..
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le la ~tari t Y1trcci. 80\ fiMlfll'lles
te - ~tor;o ., '8 lu DjpClIlIoocias
Ceo tálea
Padecido error en la siguiente real
.rdetl, publicada en el DIARIO OFICIAL
.úmero 212, se reproduce rectificada:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 3
4el mes pr6ximo pasado,\ promovida
por el escribiente de segund~ clase
iel Cuerpo Auxiliar de Oficinas lli-
litare.. D. Juan Granados. Luque, con
4«;.tino ea la Zona de Ceuta-Tetuán,
en IÚPUca de que sea aprobada la
eomisi6n qn desempeft6 en el Sec-
tor de Axdir (Melilla), delde el JO
lile junio al 5 de julio de 192<), el Re,.
(q. D. g.) se ha servido acceder a
lo aoliótado, con los beneficiol que
.torga el yigente reglamento de
4ietas.
De real ordetLIo di¡ro a V. E. pa-
ra IU conocimíelfto y demás efectol,
Diol parde a V. E. muchos afio•.
Madrid 21 de ,eptiembre de 1927.
I>ugua D& Tzrou
Selor· Comandante general de Ceuta.
Sefior Iatenentor general del Ejér-
cit•.
•••
lIlIdellClI 'I".rl' IIlIhar
COMISIONES
VUELTAS AL SERVICO
EXP!!D'IENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
..
pitia, hoy comandante, de Infantería dia S de' julio de J924, salió ~ ,1
D. Eduardo Gonzálcz Galtarza. capitán Canana, dirigiénclolle. hada.
Ex~. Sr.: Visto el elcrito de V. E. Diol guarde a V. E. muchol .160s. el valle de Uad Lau, donde dimos &J-
fecha aJ del me. próximo pasado. lIadrid 30 de leptiembre de 192 7. gunas vuetw en espera de 1& leK~
en el 41ft participaba a este Minilterio Duom DE TauAK de la escuadrilla protector.l. Apen~
que el teniente de. Artillería, en litua- Seflor... vimos las explosiones de' tu ltom-
ci6n de reemplazo por herido en esta bas de unos aparatos, el capltáA Gon-
región, D. Domingo López Varda, se -Excmo. Sr.: D. Rafael Sevillano zález Gallarza cortó el mot.:>r, y e.
halla curado y en condiciones de pres- urvajal, comanda/tte de lnfantzrí;¡, vuelo picaodo, partió hacia la posición;
tar el servicio de su clase, el Rey (que con destino en el batallón Cazadores al poco momento not~ una sacudida
Dios guarde) se ha sen'ido conccder- Africa, 2, y juez instructor .jel '~xp~- en el parato, y el piloto se encogía.
le la vueita al servicio acti~·.,q..ed'ln- diente de juicio contradictorio para. dándome cuenta de qu~ aqu";l hahía
do disponible en la misma hasta que esclarecer los méritos que haya porii- ~ sido herido. A pesar de la herida, con-
le corresponda 'colocación, con arr~glo do contraer para su ingreso en la R~al tinuó yolanda soure la' p~l~ició., dando-
a la real orden de 9 de septi~mbre de Iy Militar Orden de San Fernand'J, <l ~ tiempo a que pudiera arrC'jar 101 sacar¡.
J918 (C. L. núm. 249). - . favor del capitán de Infanteria (!-.la ~ de hielo que lIe\'áuall1o~, y bomh~s~
De real o:de.n lo digo a y. E. pa- Eduar~? Gon~ález G!1l1:trn, por su' arrojando dentro. ci~ la c:tad:l 'p0sidó:t
ra su conOClm¡ento y demas efectos. I actuaclOn el dla 5 de Julto de 19!4, <:\ un paqnete de hlclo qu':, s ~gu. luegD
Dios guarde a V. E. muchos años. I tratar de abastecer la posición tie se comprohó, fué el énico que reci-
Madrid 4 de octubre de 1927· 1Cobba D'Arsa. a V E. tiene el honor bieron los defensorc~ de Cobha D'Arsa
DUQUE DI: TETUÁX de exponer, co:110 r~su:nen de lo ac- tlna. vez arrojados. los paquetes, I'on-
tuado en el mismo: 1tmuo en vuelo haCIa U"d Lau, Jonde
Señor Capitán general de la primera I Se inició este fxped:ente en ·"irtlld; ater¡izó cuand~. ya ¡¡. aha'llbnaban
región. de orden del Exrmo. Sr. Gzn~nl en ¡ las fuerzas, considtra:H!o comprendi-
Señor Iaterventor general del Ejér-' Jefe, que obr,a al folio 1. ¡ do, por todo lo e"pue¡,to, al capitán
cito. A los folios 59 al 76 obra unida co- : González Gallarza. acrl'ellor a la cr!1Z
pia de la hoja de servicios y de efe·:tos de San Fernando. por estar com-
del capitán D. Eduardo González (,<1-; prendido en los artículos So, caso pri-
Ilarza. . ímero, y 72.
El tenJ(~nte CO~()fIe1 D. AIf'Jnso Ga:l.o; El capitán médico D. ] ua_ Cerra-
declara a íos fohos 6 vuelto y 21 3, dl- . da declara al folio 49. manifelltanrlo-
ciendo:.. 1que las heridas de que asistió al c:.-
Que no ~resenclO ~1 hecho,. y que 1pitán D. Eduardo González: Gallarza.
las refe~e,!cla's que tiene de el, ;on:Ieran menos graves; pera que dándose
Que retlblaa la orden del G~n~.rai en el caso de pilotar un geroplano, im-
Jefe par~ abast.e~er la poSlclon. de posibilita, en absoluto, las fUildone.
Co~ba D Arsa, Iltlad~ por el e~~mlgo, de los miembros herid.-:s. y 1610 !le-
salieron a efectuar dIcho serVICI;> va- podfan verificar éstas p0r' UD lupre-
rios aparatos, yendo en uno ~e ellos .mo esfuerio de voluntad.
el capitán Gallarza eomo pIloto, y . .
llevando como oblervador al capitán A; ,los folt~.84 y 296 presta cl~l¡-
D. Ram6n Ochando, dirigiéndo~e en raclOn el teOl~nte D. Augusto Gil de-
vuelo a la citada posici6n que, lIlUY Vergara, y. dIce: . . • .
rodeada de enemigo, hada fuego nll. o.~e el dla S d~ J~I.IO de 19~ reabi,éo
tridllimo a los aviones; y herido el auxlllo de la AVlaclo~, cayendo IOI~­
e/tado piloto en una pierna y una -na- n;ente dentro del reclOt'? de la pal,-
no, no' obltante, continu6 IU vuelo cl6n, un paquete con ~~elo, ootan~
o poeos metros de altura, arrojantio que el aparato .que lo deJO !=a~ rué .1-
101 sacos dentro de la citada posici6:l, canzado por dllp~ro enemigo, .tlle~­
continuando hasta el campo de atcrri. do delpuél que dlc.ho aparato. era trl-
zaje de Uad Lau, donde tomó tierra pula-do ?or el capItán .~on7.:atez. G~­
lin novedad. siendo luego a,istido pur lIar~a, SIendo !a .actu.acton de{ -=at~
el personal médico de aquel campa- capitán muy dlstmgulda entre 101 de-o
mento, por lo que considera al ;a¡.oi- más aparatos, 11 eK.an do . ha1'ta el pun-
táo Gonzlt.lez Gallarza acre~dor a su to de se.r rclconocld.o 511 aparato por
ingreso en la Real y Militar ON1~n su ~erenlda.d y ~rroJo. a pesar .de ser
de San Fernando, por estar ;:omprell- herld~; lo co.nsldera comprcwhdo e.Ito
dido exactamente en el caso pri'mero el articulo p~lm~ro del rcglamoo.to ele'
del ardculo 50 del reglamento. la Real y Mllítar Orden de San F .:r-
AlI folio 9 y 244 presta declaración nando.
________________.' 1el capitán D. Rafael Martínez Estcve, Al folio 110 dedara el teniente- d:>.
y dice: \ Francisco Pueyo, manifestando que,.
Que no presenció el hecho porque efectivamente, el dia 5 de julio de 1924-
salió dC9»ués que .eI capitán Gallar- de enemigo, consiguiendo metec ~o~
za;-pero el observarlor, capitán Ochan- volaron sob~e la posición y SQll "Ire-
do le contó lo ocurrido diciendo Que dedores vanos aparatos, uno de los.
e! 'capitán Gallarza, a p'es.u de ha!>e!" cuales arrojo un paquttc dentro de ••
eido herido en un muslo y una mano, posici6n. DO sabiendo si era el que-
continuó hasta arrojar con eficacia los lIripulaba ei capitál' GOllzález Gallaf-'
lIacoS de suministro, y que, terminarlo, za; no puede contestar cate6Óricamen-
aterrizó es Dad Lau, por no poder te si lo cree ~on derecho a lacnt& t!~
continua.., debido a la intensa hem0- San Fernando.
Circ:aIIlr. Excmo. Sr.: En cam.,B- rragia. constderando al ca.pitán GaUar- El capitán' D. Fernando GarClÍa U-.
• iee.to efe ~to determina el arttev- ~a comprendido en el a.rtículo 58, .'l¡)a¡'- pez declaa· a. los folios 147 y %'17, ma-
·10 79 del .-ngente reglamento de .. lado primero, del reglamento de la nifestando que no prese'nció el heclto;
.'*7 ¡(iJ/!-U',_~en,de S~n Fen¡a&- ,R~,. lLilitar Orden de Su Fenwl- pet"Q que- por. ~férencias sabe que ~~ le paWica a conlmuaCloo la 0:--. 40.. capitin D. ECluardo Gonúlez yofó a.~ .-ni 4et en. ~ de ~e' EJ ~táA D. R.uu6u Oc.fwldo ~- ~ altva 4jt la po,ieión de aoe-
•.J"..• Tet1Ián" ~tl:eau ,., .• , .....á fDUo 31. cliciullIo·pe." ... D'.... aadud&. de ¡[na' .......
..
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• e-eaáp, COIISiguiettdo ..eeer te40s
loe MCOS ea el Macillo perlmeUo. lile
la poeición; no ob.tante bab.er 'Ido
herido el citado capitán, continuó .;u
vuelo a puar de la ~raveda4 lie la
laerid;' hasta termmar su misión, con-
""erando al capitán González G.1llar-
za comprendido en el artículo SO, pá-
rrafo primen~, dd reglamento de la
citada Orden.
El teniente D. Florencia Parera
declara al folio '¡;j, manifest3ndo que
no pudo apreciar el hecho realizado
por el capitán Gallarza por .encontra.:-
se e! declarante sobre la ml<;ma i>0~I­
ción, y a CJ.US;i de haber sido d~rri~a­
do con su aparato, no regresó a la pla-
za hasta el día siguiente. que se ente-
ró de que el capitán Gallarza había
sido herido por volar muy bajo, al o!.J-
jeto de cumplir con mayor eficaCIa
su cometido a pesar del num~~oso
enemigo QU; rodeaba la citada po~i­
dón, considenindúie acreedor a \il-
"resar en la Real y M ilitar Orden ,le
San Fernando, por creerlo compren-
dido en el caso primero del arlÍc1\:o
58. .
El capitán D. Luis Esteve, al fol:o
178, declara, diciendo q.u~ ignora lo
que pudo realizar el capllan Gallarz~,
por encontrarse prestando sus ser'll-
cías en Sevilla.
Al folio 182 declara el capitán don
Felipe Díez Sandino, diciendo Que,
aunque no presenció el hecho, sabe por
refereneias que, abasteciendo la p.,sí-
ción de Cobba D' Arsa, rué herido ~I
capitán, aterrizando en Uad Lau ana
Te!: terminada su misión, hecho qlle
eat! incluId.. en el caso primero dd
.artículo SS del reglamento de S1n
Femando.
El teniente D. Abelardo Moreno
llicó declara al folio 182, dici~n:!o
que el capitáa Callarza fué herido an-
tes de terminar el servicio, .ien'.1o
inmejorable la actuación del equipo
de que formaba parte el capitán Ga-
narza, con.idelindole comprefldiclCl,
caso de qtae fue.e calificada üe ¡p-ave
la herida, ea el caso primero del ar-
ticulo $8.
Al folio 189 declara el teniente: don
Emilio Antera, diciendo que el ca-
pitán Callana abastecía la posici6n de
Cobba D'Arsa, resultando herido, 1:011-
siderándole acre~dor a su ingreso en
la Orden de San Fernando.
El teniente D. José Simón declara
al folio 227, diciendo que el capitáh
González Galiana actuó de forma muy
brillante ea el abastecimiento :le la
posición de Cobba D'Arsa, donde fué
herido, por la necesidad que tuvo (l~
Talar bajo, rcgresando a su base .Ies-
pué$ de haber cumplido su misió~,
considerándoie incluido en el caso Pri-
mero del artículo 58.
.Al folio 2S I declara el capitán pro-
puesto manifestando que sali6 a apro-
'fisionar de agua la posición de Cobba
D'Arsa, cercada I,or el enemigo, si~n­
do alcan:tado en la mano izquierda por
un proyectil enemigo, y eltContrándose
coa faenas para sl'guir, continuó, .Jl.lb
la nec.,ida4 fde1 abasteciDIKmto, sien.,.
~Jaei • ....momentQt; 4npéll, peJ .n
segundo di.paro enemigo, en la ?ier- El comandante D. FranCÍKo Rodri-
na izquierda. Terminado el sa-vicio,.., guez, al folio 304, declara que la ac-
no' encontrándose con fuerzas para tt- tuación del capitán D. Eduardo Gon-
guír a Tetuán, tomó tierra en Uad T.ále:r: Gal1arza fué muy brillante, te-
Lau. niendo en cuenta. Quee la posoici6n
Al foll'o 256 declara el tenl'ente (",l- estaba sitiada por numeroso enemigo.
. a pesar de ello descendió con su apa-
ronel D. Fernando Capaz, diciendo rato para proceder al aha~tecimíento
que el capitán González Galiana en cuyo momento fué herido, no retí-
aprovisionó, voluntariamente, Co!>!>a rándose hasta terminar su cometido,
D'Arsa, volando a muy escasa altura, por lo que le considera comprendido
resultando herido de gravedad; 110 en ercaso primero del artículo 50 del
obstante lo cual, continuó el apro~'i- reglamento de San Fernando.
sionamiento, conduciendo el apa~a~o El capitán D. José Florencia decla-
posteriomente c.on gran serenidad a ra al fo!io 505, diciendo que no pre-
Uad Lau, salvando la herida del ob- s~nció los hechos de referencia por ha-
servador y el aparato confiado a ~I, ber sido derribado por el enemigo, y ar
considerándole comprendido en el ar- llegar al aeródromo, se enteró de qu~
tículo 50, caso primero, de la Orden el capitán Gallarza había sido herido
de San Fernando. por haber descendido demasiado, _
El capitán de Ingenieros D. Muía- pesar del ·nutrido fu ~go del enemIgo,
no Bublán dec!ara al folio 272, dici~n- con objeto de cumplir mejor su CJ-
do que al terminar su misión tomó metido, consiguiendo, no obstante de
tierra en Uad Lau, donde encontró al estar herido. regresar al aerodromo
capitán Gallarza herido de import,lll- con su aparato, por lo que le cons.i-.
cia, el cual a pesar de esto, halJía dera comprendido en el caso primero
aterrizado allí, sin averías su aparato; del artículo 50 de! reglamento.
por manifestaciones del observador Al folio 306 d~clara el capitán don
que le acompañaba, supo qlie el ca¡>i- Julio Ruiz de Alda, diciendo Que d
tán Gallarza, a pesar de haber sido 11e- capitán Gallarza salió a aprovisiona:-·
rido, continuó volando sobre la 1)0- la posición de Cobba D' Arsa, siendo.
sición hasta Que el observador :lrf<)- herido en la primera pasada en la mano.
jó todos los sacos, terminando por derecha, lo que hace muy dificil el
completo su misión, por lo que le COIl- pilotaje de! avión, a pesar de lo cual"
sidera comprendido en e-1 caso primc~'o volvió a hacer una segunda pasada,
del articulo 50 del reglamento de San creyendo que fué herido otra vez, to-
Fernando. mando tierra en Uad Lau sin romp~r
El capitán D. Manuel Negoa de- el aparato, considerándole comprendí-
clara al folio 278, diciendo que el ca- do en el caso primero del artículo 50.
pitán Gal1arza no quiso sortear entre El capitán D. Címeno Ordiales ue.
los pilotos y se encargó de llevar unos clara al folio 318, diciendo que no fué-
NCOS de hielo en su aparato; al tirar testigo de la actuación, y que úni.::a-
los primeros sacos recibió una heri- mente por referencias 5ilbe que lnbla.
da en la mano y en la pierna, conti- sido herido en la mano derecha, ao.
nuando pasando a muy escasa altura, obstante lo cual, continu6 su misión,.
hasta que consiguió meter los sacos considerándole comprendido en el callO
en la posici6n, y apesar de su e.- primero del artículo 50 del. vigente
tado y de la dificultad para manejar relflamento. ' ,
el aparato con las heridas, volvió. Lo que como resumen de lo ¡ctua-
puar para tirarlo a muy escasa al- do, y a los fin~s del artículo 79 Jet"
tura, pa.ando a muy pocos metro. vigente reglamento de la Real y Mi-
dd enemigo, dirigiéndose, una ve& litar Orden de San _ernando, párrafo-
Que terminó su misión, a Uad Lau; tercero y cuarto, tengo el honor de
por los hechos citados, lo considera elevar a )a superior autoridad de-
con los méritos suficientes para que V. E.-Dios guarde ~ V. E. muchos
le sea concedida la Cru:r: de San Fet"- aftos.-Mex~rac, 10 de s;:pliembre de
nando por considerarle comprendí- 1927.-Exemo. Sr.-F.I comand:l.nte
do en el caso primero del artículo 58 juez instructor, Rafael S~villano.-Rtt­
del citado reKlamellto. bricado.-Hay un sello tll tinta que-
Al folio 287 declara el comandante dice: .. Batallón Cazadores Afdca, 2;
D. Éduardo Cañizares, diciendo que .Juzgado de illstrucclun ".
el capitán GUllzálcz Gallarza filé co- Lo que de orden de S. E. se publi-
mo jefe de su escuadrilla, fué el que ca en la general de t~t~ dí:!, cxhortan-
resolvió pilotar uno de los aviones que do ~ todos los Generales, jefes, oliohabJ'a de I'.eva" a la PO"I'CI'O'll de Co'-ha
• ~ v ciales e in~ividuos de trolla y lpaii!1::-D'Arsa sacos con hielo, y al pasar la
ría que sepan algo en contrario o ca-primera vez por la citada posición a
escasísima altura, fué herido de graye- paz de modificar la apreciación de los.
1 d d d . . I 'ó hechos citados, a QU~' r.e presenten a.(a ,no ccayen o su ammo, vo VI
declara ante el juez instructor, de pa-a pasar una y varias veces hasta Que •
terminaron su misión, marchando a labra. o por' eScrito, en el plazo. de
aterrizar a Uad Lau dO/~de aterrizó diez días, a coatar dt>súe la public.l-
normalmente como si hubiese efec- ción de esta Grdel~ general en. el
ÓIA.1O OFrCIAL ··D:~L MINlsn:mo DEI a.tuado un vuelo de placer; conside-
rando .l?or torlo !o expuesto y por. 13 GUERRA. .'12.
actuaclon posterior y por su amtlr . El Jefe de Estado ~.~ayOl: GeneraE .al servicio, merecedor de ingr~ar ero P. A., El coroocl se~. do ¡e,f:e. de s:-
l~. OrQen .de SaJl Ferna~do, por. ~~t~I~.~~ M.ayor, A~t~.¡.(/ A"n.I/I.:~.•. "~:-'
comprendIdo en d artícttlo ·50, P¡l- -----~. -,rr-~ .~.
fTar•. primero -del, ~ihldo' n!k~~. tIIktQI60;~Talbd okl n~¡lMil" J< trUllstW
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